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Arhitekt i njegov nacrt u srednjem vijeku
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U nastavku teme obrauje se zapadnoeuropska srednjovjekovna arhitektura.
U poglavljima Majstori Comacini, Vitruvijev traktat, Tlocrt iz St. Gallena, Od
redovnika Glabera do novih gradova, ©panjolska romanika i Gotika govori se
o zapisima, crteæima, imenima, nazivima arhitekata, statusu i razvoju profesi-
je, graevnih materijala i razliËitih obrta - uz isticanje remek-djela poznatih i
nepoznatih arhitekata te njihovih mecena.
Continuing this subject, the author writes about west-European medieval arc-
hitecture. In the chapters Comacini Masters, Vitruvius’s Tractate, St Gall Plan,
From Monk Glaber to New Cities, Spanish Romanesque and Gothic she speaks
about written records, drawings, names, names of architects, professional
status and development, building materials and various crafts ∑ with empha-
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O profesiji arhitekata srednjega vijeka
mnogo je pisano. Postoji uistinu mnogo za-
pisa i crteæa svih vrsta, osobito iz kasnijih
stoljeÊa, u svim mjerilima. Skicenbuh arhi-
tekta - praktiËara Villarda de Honnecourta
sadræi prikaze suvremenih gradnji, a tekst mu
opisuje arhitektonski program. Diskutira o
estetici i simbolizmu, daje proraËune gradnji,
portrete arhitekata, pa Ëak i konstituciju ma-
sonskih loæa.
Za izdavanje naloga za graenje u srednjem
vijeku zasluæni su opat, biskup ili vladar, ali
je slava za krπÊanske gradnje pripadala Bo-
gu, tomu najvaænijem arhitektu. »esto je pri-
kazivan sa πestarom u ruci kako oblikuje sve-
mir. Samostanski su skriptoriji govorili o Kri-
stu kao o „arhitektu Crkve”, o sv. Pavlu kao
sapiens architectus, jer je postavio temelje
krπÊanskoga vjerovanja.
Kada u dokumentima piπe facit, construxit,
aedificavit - time se uvijek oznaËuje ime pa-
trona. Iskrivljavanje je to pravih Ëinjenica jer
je kod tih gradnji bio doista bîtan arhitekt.
Osim toga, u srednjovjekovnim se zapisima
nakon 7. stoljeÊa sve manje nalazi naziv arc-
hitectus. Nestajao je iz upotrebe uglavnom
zbog klasiËne koncepcije kako ju je predstav-
ljao Vitruvije. Izblijedio je i zamijenjen nazi-
vom majstor - zidar. Za Vitruvija je, naime,
arhitekt znalac graevne tehnologije i teore-
tiËar, a srednjovjekovni je arhitekt proizaπao
Uvod
Introduction
iz redova graevnih obrta, stolara i klesara,
koji su u rukama dræali potpuni proces iz-
gradnje. Koncepcija i nadgledavanje gradnje
nisu viπe bili temeljna zadaÊa arhitekta. Titu-
la mu je potekla iz svijeta zidarskih loæa: cae-
mentarius, lathomus, magister operis, caput
magister i njihovih ekvivalenata u jezicima
Europe.
Zapravo, postala je znaËajna mobilnost i kon-
takti izmeu arhitekata Istoka i Zapada. Ma-
lo je pisano o tim vezama, pa je potpuno
nedostatno znanje o arapskim i bizantskim
arhitektima Zapada. Nakon velike Justinija-
nove ere bizantski se arhitekti rijetko spomi-
nju. Niπta bitno nije reËeno o njihovoj profe-
siji. Kada je islam preplavio podruËja od Inda
do Herkulovih stupova, osvajanja su pridobi-
la neke krπÊanske arhitekte u muslimanske
ruke i obrnuto. Bilo je bizantskih mozaicista
u muslimanskoj Cordobi u 10. stoljeÊu i u
Montecassinu u 11. stoljeÊu. Krajem 11. sto-
ljeÊa grËki je arhitekt imenom Busketos mije-
njao projekt katedrale u Pisi, a u isto su vri-
jeme Ivan Monah i njegova braÊa iz Edesse u
Siriji gradili nove fortifikacije za Tatimide u
Kairu. Mnogi su oblici i motivi stizali daleko
od mjesta izvora. Slobodna interpretacija ba-
zilike Svetoga groba u Jeruzalemu postojale
su u Pisi i Cambridgeu, u Fuldi i Paderbornu.
Prvo remek-djelo islama - Svetiπte na Stijeni
u Jeruzalemu - inspiriralo je u 12. stoljeÊu
kriæare za njihova osvajanja Jeruzalema, pa
su njegove oblike primjenjivali na svoje cr-
kve na Zapadu. Arapima zahvaljujemo πire-
nje Euklidove geometrije u zapadnu Europu,
jer je prvi latinski prijevod (1120.) uËinjen iz
ranije arapske verzije grËkoga teksta.
O autorima arhitekture znademo u medije-
valnom Zapadu mnogo viπe nego prije. Oso-
bito u gotiËkom razdoblju, najbogatijem u smi-
slu dokumenata - i literarnih i vizualnih - koji
komentiraju status i metode arhitekata viso-
kog srednjega vijeka.
Ali, na poËetku srednjeg vijeka, u „tamnom
razdoblju” bitno je promijenjena sudbina ar-
hitekta. Dok su javne gradnje za cvata Rima
bile ponos i odgovornost gradskih rimskih
uprava, dræave i carskoga dvora (a bilo je i
javnih samodoprinosa), propadanje i konaË-
ni kolaps Rimskoga Carstva znaËio je pad eko-
nomije gradova, kraj robovske snage za gra-
enje, kao i pad napredne tehnike. Uz seo-
sku ekonomiju s malim obrtima i limitiranom
dobavom materijala, nisu preæivjele glavne
graevne industrije: ciglane, kamenolomi, pre-
komorsko vaenje i doprema skupih mramo-
ra. Rimski je beton - emplekton - odbaËen jer
nije bio potreban za gradnje maloga mjerila.
Sl. 2. Ulazna kapela samostana u Lorchu, NjemaËka
Fig 2 Entrance chapel of the monastery in Lorch,
Germany
Sl. 1. Reljef Palatinske kapele u Aachenu, NjemaËka
Fig 1 Relief showing the Palatine Chapel in Aachen,
Germany
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Postupno je pao u zaborav. Bilo je doduπe
rijetkih sluËajeva teænje revitalizaciji rimsko-
ga graenja koje je ostalo slavan uzor uspje-
πnim „barbarskim” vladarima. Teodorik (491.-
526.) je sponzor graenja u metropoli Ra-
venni i izvan toga grada, a kad je posjetio
Rim poËetkom 6. stoljeÊa, iznajmio je grupu
profesionalaca pod vodstvom architectus pu-
blicoruma da nadgledaju popravak rimskoga
Koloseuma i teatra u Pompejima. Iz doku-
menta Variae, dopisivanja Teodorikova tajni-
ka Kasiodora, saznajemo da je arhitekt Teo-
dorikove palaËe morao graditi „u harmoniji
sa starim”.
Karlo Veliki (768.-814.) obnovio je gradnje u
kamenu u svojim sjediπtima, Aachenu i drug-
dje. No, politiËka se snaga premjestila na cr-
kvenu vlast, pa je sada arhitekt u Crkvi na-
πao patrona za njezine programe. Kasnija me-
dijevalna tradicija govori o biskupu Vilfridu
iz Hexama koji je u 7. stoljeÊu za svoju opa-
tiju doveo graditelje iz Rima i sâm je nadgle-
dao izgradnju. Rezultat je ipak oËito postig-
nut vjeπtinom magistra cementariusa.
Majstori Comacini
Comacini masters
Majstori Lombardije poznati su u 7. stoljeÊu
kao magistri Comacini. Smatra se da naziv
dolazi od imena Como jer su uglavnom razvi-
li svoje realizacije oko toga jezera u Italiji.
Vjerojatnije ih se treba Ëitati kao co - maci-
nus, interpretirano kao co - mechanicus, to
jest jedan iz grupe zdruæenih graditelja: su-
radnik - zidar.
Od romanike do gotike arhitekti su nastojali
pronaÊi metodu natkrivanja crkve kojom Êe
izbjeÊi poæare i svodove koji Êe zahtijevati
πto manje oplate. „KomaËinima” se upravo
pripisuju poËeci takve metode.
VeÊ u to davno doba, dakle, postoji zapravo
zidarski ceh. Spomenut je u zakoniku kralja
Lothariusa 643. godine i diplomi kralja Liut-
pranda 714. godine. Srednjovjekovni su ce-
hovi rimsko naslijee u zapadnjaËkom sred-
njem vijeku. Izvorno im je podrijetlo u rim-
skim colegiumima. To su u poËetku slobod-
na udruæenja - colegia, koja su u kasnoj an-
tici stavljena pod dræavnu kontrolu πto je re-
gulirala Ëlanstvo, zarade i radno vrijeme. »lan-
stvo je bilo nasljedno. Teodozijev kodeks
ukljuËuje edikt Konstantina Velikoga u kojem
su arhitekti, kasetari stropovlja i gipsari, uz
tridesetak srodnih profesija, izuzeti od nekih
poreza i duænosti „da im preostane vremena
za studij svog umijeÊa, da steknu vjeπtinu i
prenesu je na svoje sinove”. »ini se da je
nasljedno graevinarstvo djelovalo sve do 13.
stoljeÊa, kada dolazi do prakse πegrtovanja.
Vitruvijev traktat
Vitruvius’s tractate
Oslanjanje na rimsku praksu stiglo je dakako
preko Vitruvija. Glasoviti je traktat, i to u pri-
liËnom broju kopija, kruæio meu intelektual-
cima i u zidarskim loæama. M. Cetius Faventi-
nus u De artis architectonica Liber uËinio je
kompilaciju, s naglaskom na konstrukciju i
izvoenje. Postojala je i knjiga o vojnim grad-
njama Flaviusa Vegetiusa Renatusa s kraja
14. stoljeÊa. Slijedili su Vitruvijevi recepti ia-
ko je „pet redova” izgubilo paradigmatiËku
vaænost. Atrij prvotnoga Sv. Petra u Rimu kao
i mnogo kasniji narteks „treÊe opatije Cluny-
ja”, proporcionirani su po Vitruviju: duljina je
jednaka dijagonali kvadrata, kojega su stra-
nice proizaπle iz πirine, a koji je odnos ozna-
Ëen kao neologizam diagon. Vitruvije nije bio
odsutan ni iz temelja geometrije redovniËkih
πkola, samo πto je krπÊanska misao taj aspekt
rimske revitalizacije drukËije nadahnula jer je
medijevalnu misao zarobio simbolizam. Mo-
dul kao baza proporcije morao je izraziti mje-
rilo religije. KljuËna je dimenzija Clunyja 40
stopa (oko 14 metara). Za redovnike je taj
broj povezan s Biblijom: 40 dana potopa, 40
dana πto su ih Hebrejci proveli u pustinji, 40
Mojsijevih dana na Sinaju. Patron gradnje
obiËno je visoki crkveni dostojanstvenik i zna-
lac u tumaËenju Biblije. Dakle, ako je i po-
stojala bilo koja profesionalna veza izmeu
antike i srednjega vijeka, krπÊanski je sadræaj
utjecao na praksu.
PoËetkom 7. stoljeÊa, amalgam poganstva i
krπÊanstva odraæava se u arhitekturi, kako to
opisuje Izidor iz Seville u Etimologiji. Izidor
naglaπava srednji poloæaj izmeu antikne sklo-
nosti arhitektu i srednjovjekovne sklonosti
majstoru - graditelju. Uzima architectusa i cae-
mentariusa kao sinonime, arhitekt i zidar su
isto. No, glavni je posao arhitekta nacrt tlocr-
ta - disponere in fundamentis, za razliku od
realizacije gradnje.
Konsolidacija Europe za Karla Velikoga i po-
rast samostana kao kiËme europske ekono-
mije donijeli su stabilnost i sredstva - prijeko
potrebna velikoj arhitekturi. Karolinπka je ar-
hitektura prva veÊa „odskoËna daska” za pro-
fesiju, koja se tada budi iz prethodne politiË-
ke nestabilnosti i socijalnih nereda, u teænji
obnove rimskog autoriteta studijem starih gra-
evina, kao πto su Lateranska palaËa i Sv.
Petar u Rimu ili San Vitale u Ravenni. Svjesni
su svojih prethodnika projektanti samostan-
ske crkve u Fuldi, grupe graevina u Ingel-
heimu i palatinske kapele u Aachenu.
Sl. 3. Prikazi gradnje u srednjem vijeku
Fig 3 Illustrations of construction in the Middle Ages
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Tlocrt iz St. Gallena
St Gall plan
Najraniji saËuvani arhitektonski plan zapad-
noga Mediterana - tlocrt samostanskoga kom-
pleksa, naen u Sankt Gallenu u ©vicarskoj -
govori mnogo o profesiji arhitekta u karolin-
πko doba. Crteæ je sluËajno saËuvan, zahva-
ljujuÊi tome πto je pergament bio savijen i
ponovno upotrijebljen za „Æivot sv. Martina”.
Pomnim se pregledom ustanovilo da je crteæ
kopija ranijeg originala. Nema, naime, okvir i
pomoÊne linije koje su se ucrtavale u perga-
ment finim stilosom srebrne igle - prije ucrta-
vanja crteæa tintom. Kopiju je uËinio za opata
Gozberta jedan od njegovih podËinjenih, ka-
ko bi ga obavijestio o sastanku u Aachenskoj
palaËi 817. godine, kojemu opat nije prisu-
stvovao. Sastanak je raspravljao o reformi re-
dovniËkog pokreta, a nacrt je prikazivao idea-
lan samostanski kompleks, najavljen oficijel-
nom politikom.
Tlocrt je doista sveobuhvatan. Projektiran je
za stotinu braÊe. Samostan ima oko crkve 40
zgrada: klaustar, refektorij, dormitorije, bol-
nice, kupaliπta, πkolu za novicijate, kuÊu za
opata i izabrane goste, radionice, ambare i
pivnice, staje i groblja. Precizan opis daje Ëak
broj kreveta, baËava, stajskih pregrada, i dr.,
πto dokazuje da plan nije samo skica arhi-
tektonskih ideja veÊ i razvijena majstorska
shema. Njome se moæe posluæiti svaki samo-
stan.
Standard romaniËke procedure stvara se veÊ
nekoliko stoljeÊa prije - modularnim sustavom
crkve. Nije nam poznato ime arhitekta plana
iz St. Gallena. Bio je sveÊenik ili dvorjanin,
odgojen kao bizantski mechanicus. Tlocrt, me-
utim, nema konstruktivnih zapisa.
Pisani program „druge opatije Cluny” vjero-
jatno je takoer posjedovao grafiËki dijagram.
Taj dokument - ObiËaji Clunyja ili Farfa1  - opi-
suje sve mjere postojeÊih dijelova samostan-
skoga kompleksa.
Ima i drugih specifikacija programa u ugovo-
rima patrona s arhitektom, kao i specifikacija
drugih klasa graevina poput izgradnje bur-
gova, kako je to opisao Alexander Neckam u
svojoj enciklopediji oko 1190. godine.
Nacrt iz St. Gallena vaæan je i zbog hipoteze2
da se arhitektonska grafika pojavila tek u 13.
stoljeÊu i da je u meuvremenu arhitekt radio
prema programu, rutinskoj praksi zidarske loæe
i nekoj vrsti mentalne procedure, koju je pari-
πki biskup iz 13. stoljeÊa, Guillaume d’Auverg-
ne, nazvao cogitatio i opisao kao prvi stupanj
arhitektonskoga projekta. Tlocrt bi, prema to-
me, bio koncipiran u arhitektovoj glavi, zatim
se iπlo na gradiliπte i upotrijebilo ploËu u na-
ravnom mjerilu za postavljanje graevine. Nisu
bili potrebni nacrti, pa se nisu ni saËuvali. Naj-
stariji pergamentski crteæ saËuvao se u Reimsu
i datiran je izmeu 1240. i 1260. godine. U to je
doba tehnika gradnje bila i suviπe komplicira-
na a da bi mogla biti intuitivna. Ugravirani crte-
æi u pravom mjerilu na samoj gradnji dokaz su
takve potrebe.3 Najpoznatiji takav, u kamen
ugravirani crteæ, nalazi se na terasi ambulatori-
ja katedrale Clermont Ferranda. Prikazuje arhi-
volte i timpanon sjevernog portala transepta i
dva niza lebdeÊih upornjaka. Zbog tako uobi-
Ëajene grafike nastala je hipoteza da se projek-
tantski crteæ konzultirao tek u sâmome graev-
nom procesu.
Nejasna je evidencija i o modelima. Osim u
Italiji, gdje je, Ëini se, bio uobiËajen, saËuvao
se jedino model crkve S. Maclou u Rouenu,
ali je po svoj prilici bio uËinjen tek poslije
izgradnje, dakle nije sluæio u procesu grad-
nje. Kako tvrdi tada suvremeni tekst - kod
gradnje ili pregradnje opatije St. Germain
d’Auxerre u 9. stoljeÊu - uËinjen je Ëitav kom-
pleks kao model iz voska. To bi moglo doka-
zivati aktivnu upotrebu modela, ako se taj
primjer ne shvati samo kao antikni relikt u
poËetku medijevalne tradicije.
Suprotno miπljenje tumaËi nepostojanje crte-
æa Ëinjenicom da su uniπteni jer je nezamisli-
va izvedba golemih romaniËkih gradnji bez
projekta. Kada viπe nisu bili potrebni, nacrti
su se odbacivali. »uvalo se moæda samo ono
πto se moglo ponovno upotrijebiti ili su po-
novno upotrijebljeni samo kao dobar perga-
ment za vaæne tekstove ili uveze knjiga. Per-
gament se mogao upotrijebiti i kao dobro
ljepilo. Zbog toga je srednjovjekovni crteæ di-
jelio sudbinu klasiËnih kipova, spaljivanih za
vapno. Moæda je i tajanstvenost obrta zasluæ-
na za nestanak crteæa.
Romanika
Romanesque
Od redovnika Glabera do novih
gradova
From the monk Glaber to new
cities
Kako o tome govori klinijevski redovnik Raoul
Glaber u kronikama: buduÊi da je milenij pro-
πao bez predviane propasti svijeta, obnov-
ljena se vjera izlila u uæarene kampanje iz-
graivanja novih veliËanstvenih crkava i u
brojna hodoËaπÊa prema ponovno probu-
enim gradovima s glasovitim katedralama.
Izvanredan raspon S. Remyja u Reimsu doi-
sta nije mogao biti smiπljen bez nacrta. Grad-
nju je zapoËeo opat Airard 1005. godine s
1 Neπto kasniji samostan Clunyjevskoga tipa u Italiji.
2 Recentno Robert Branner.
3 ZnaËajan je primjer u kroviπtu trogirske katedrale.
Sl. 4. Plan samostana iz St. Gallena, ©vicarska, oko
820. godine
Fig 4 Plan for the Monastery of St Gall, Switzerland,
about 820
Sl. 5. Samostan St. Riquier, crteæ, 1088. godina
Fig 5 Monastery of St Riquier, drawing, 1088
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„vjeπtim arhitektima”, a poneπto ju je reduci-
rao njegov nasljednik Thierry.
Arhitekti postmilenijskih romaniËkih crkava bili
su dozreli majstori konstrukcije. Neki su ne-
sumnjivo bili πkolovani po samostanima, ali
veÊinom su bili laici. Posjedovali su, kao Ëla-
novi masonskih loæa, stanovite tajne geome-
trije, praksu statike i klesanja. Izvedbenu su
snagu Ëinile putujuÊe druæbe zidara, klesara,
mozaicista, πtukatera, staklara... Na gradili-
πtima velikih graevina postavljali su svoje
duÊane i radionice. Kao rezidencijalne radio-
nice pouËavali su i lokalne talente te ih slali
uokolo. Glavni su majstori radionica stekli po-
πtovanje i visok druπtveni status, pa zato -
iako su njihova imena prije gotike malo poz-
nata - postoji dokumentirana evidencija o iz-
gradnji. Pomalo se vraÊao naziv architectus,
dotad samo pod oznakom zidarenja.
Iluminacije prikazuju arhitekta kako upravlja
radnicima. Sâm nije manualni radnik. Pozna-
ta je i izjava dominikanskoga propovjednika
i pariπkoga pisca Nicolea de Biarda: „Majstor
graditelj nije radio niπta, konopom i rukavi-
cama govorio je drugima - izreæi to ovdje, a
ipak je imao veÊu plaÊu.” Biard ironiËno po-
vezuje arhitekte s klericima, dugaËkim na ri-
jeËima, a kratkim na djelu. Praksa je arhite-
kata sada i izvan sakralnoga programa. Uklju-
Ëuje palaËe, domove bogataπa, dvorce, vrto-
ve, burgove, vojne gradnje i urbanizam. Pro-
jektiravπi dom za majordomusa grofa Bou-
logne Arnolda oko 1120. godine, Louis de
Bourbourg iz Flandrije slavljen je kao „...ni-
πta manje vjeπt od Dedala u svojoj vjeπtini”.
Nacrti Flaviusa Vegetiusa Renatusa sluæili su
kao popularna knjiga za projektiranje fortifi-
kacija. »itajuÊi De Re Militari, anæujski grof
Geoffrey kaæe 1151. godine da se „uvjeπtio u
inæenjerstvu i tesarstvu” i tako unaprijedio
ratne strojeve.
Kralj Edward Stariji morao je 913.-924. godi-
ne uz pomoÊ profesionalaca izgraditi svoje
utvrene burgove Hertford, Betford i Notting-
ham za obranu juæne Engleske. U engleskim
dokumentima, uobiËajeni naziv ingeniator mo-
æe se primijeniti na arhitekte specijaliste za
militarno inæenjerstvo. Isto vrijedi za burgove
Henryja I. - Dunstable i Salisbury.
Od poËetka 12. stoljeÊa na ladanju se planira-
ju novi gradovi. Prvi su meu njima utemelje-
ni kao trgovaËki centri - Freiburg, Leipzig, Lü-
beck. Nakon 1200. godine svrha im je gotovo
iskljuËivo vojna - kontrola nad okoliπem.
U Francuskoj se izgrauju bastide, gradovi
pravokutnoga tlocrta, formirani oko srediπnje-
ga trænog prostora, nesumnjivo pod utjeca-
jem starih rimskih kolonija. Nakon takve prak-
se Luja IX. Svetoga osvanule su bastide po
Ëitavoj Europi. Edward I. izgradio ih je oko
50. Naredio je londonskim graanima da iz-
meu sebe izaberu Ëetiri Ëovjeka koji najbo-
lje znaju „kako se stvara nov grad na dobro-
bit kraljevstva i trgovine”.
©panjolska romanika
Spanish Romanesque
U poËetku osvajanja Mauri su bili tolerantni
prema krπÊanima. VeÊ 718. godine - samo se-
dam godina nakon prvih invazija - krπÊani su
se mogli vratiti u domove i sluæiti bogosluæja
u vlastitim crkvama pod uvjetom da priznaju
muslimansku vlast i uredno plaÊaju poreze.
Sl. 6. Tlocrt benediktinskog samostana u Clunyju,
Francuska, 1157. godina
Fig 6 Plan of the Benedictine Monastery in Cluny,
France, 1157
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No, krajem 9. stoljeÊa poËinju progoni iz Cor-
dobe u ostale krajeve krπÊanske ©panjolske,
osobito Kataloniju, Kastilju i Asturiju. Tako
su u „mozambiËkoj arhitekturi” preæivjele sa-
mo dvije crkve: u Bobastru i Melque pokraj
Toleda. Nisu nam poznati njihovi kreatori. U
to je doba u Asturiji stvarao slavni arhitekt
Tioda, graditelj Ovieda za Alfonsa Kreposno-
ga (791.-842.). Poslije se opet spominju sa-
mo donatori i „investitori”. Imena su arhite-
kata zaboravljena.
„Stara zemlja”, joπ iz doba kada su Rimljani
uπli u Kataloniju, πirila se u to vrijeme preko
Pireneja u francuski Languedoc. Prosperitet
je zahvaljivala geografskom poloæaju, bogat-
stvu zemlje i savrπenoj klimi. U katalonskoj
je romanici glasovit graditelj bio biskup Oli-
va. HodoËastio je u Monte Cassino. Bio je
osobni prijatelj Pape i mnogih francuskih bi-
skupa. Poznat je kao graditelj „najljepπe” opa-
tije Ripoli 1020. godine. Pregradio je Manre-
su i Cuxu, gdje je bio opat, te katedralu Vich
gdje je bio biskup. Uz civilizatorski utjecaj
benediktinskih redovnika iz Clunyja, kastilj-
ski su vladari bez iznimke nastojali istjerati
Arape iz ©panjolske.4 Joπ prije 1100. godine
14 je francuskih ekspedicija pomagalo krπÊa-
nima. Alfonso VI. bio je frankofil, moæda i
zbog svojih pet æena Francuskinja. Ispovjed-
nik mu je bio „neukrotivi” Bernard de Sédi-
rac - „Akvitanac”. U ©panjolskoj je postao
biskupom Sahagúna, pod Ëijom je upravom
bilo 130 πpanjolskih samostana, „kÊerki”
Clunyja. Nakon ponovnog osvajanja Toleda
1085. godine, Bernard je postao nadbisku-
pom i primatom Ëitave krπÊanske ©panjolske.
Doveo je iz Francuske bezbroj benediktinaca
i odmah pretvarao dæamije u crkve. Sredi-
nom 11. stoljeÊa zapoËeta su i poznata hodo-
ËaπÊa u Santiago de Compostela. Uskoro za-
tim Bernard je otvorio putove preko Pirene-
ja, internacionalnoga karaktera. Gradio je mo-
stove i hospicije za usputna noÊenja hodoËa-
snika, sve tamo iz vrha Burgundije. Radovi u
Composteli zapoËeti su po svojoj prilici 1075.
godine. Poznata su dva imena francuskih ar-
hitekata: Bernard i Robert. Kaliksov ih je ko-
deks prozvao magistri mirabilis. Katedralu
Compostele dovrπio je 1128. godine prvi nje-
zin nadbiskup Diego Gelmirez. U 12. stoljeÊu
je fortificirana. Maestre Mateo radio je na njoj
izmeu 1168. do 1188. godine. U njoj je i po-
kopan 1217. godine, nakon πto je izveo joπ
mnoge graevine u Avili, most u Puente Ce-
suris i druge gradnje pokrajine Galicije. Imao
je velik utjecaj na sva graenja svoga doba.
Nisu poznati arhitekti velikih katedrala u Sa-
lamanci, Zamori i Toru, kao ni djela specifiË-
ne arhitekture u opeci (to je najvjerojatnije
djelo Maura) u Cuelaru, Alba da Tormesu, Ol-
medu i Toru, a najprofinjenije u Arevalu. Ber-
nard od Clairvauxa zasluæan je za uvoenje
cistercitskih samostana i katedrala u ©panjol-
sku. Prvi cistercitski samostan Moreruela
osnovao je 1131. godine. Tijekom sljedeÊih
20 godina cistercitski je red reformirao mno-
ge dotad klinijevske samostane. Veruela u
Aragonu (1171.-1211.) jedan je od najpoznati-
jih, i to po srednjovjekovnim zidinama na uz-
viπenom poloæaju. Fitero i La Oliva u Navarri
takoer su velike opatije. Las Huelgas je naj-
poznatiji æenski samostan u Burgosu. Uteme-
ljili su ga Alfonso VIII. i Leonora Engleska, kÊi
Henrika II. Po graevnom je stilu oËito da je
Leonora dovela engleske arhitekte. Velike ka-
tedrale Terragone (zapoËeta 1171. godine) i
Leride (1203.-1278.) pridruæuju se takoer ma-
sivnoj romaniËkoj tradiciji. Dok inaËe imena
cistercitskih arhitekata nisu poznata, Lerida
zna svog arhitekta Pedra de Cumba, ali nije
poznato niπta viπe osim imena. Ipak, neπto
viπe se zna o joπ jednom cistercitskom arhi-
tektu: kreator je katedrale u Sigüenzi. Doveo
ga je u ©panjolsku biskup Martin de Finojosa
(1184.-1191.), ali mu ne znamo ime. U πpa-
njolskoj se romanici pojavljuju i imena gradi-
telja profanih gradnji. Poznati su nam gradi-
telji zidina Avile. Za razliku od restauriranoga
francuskog Carcassonea, izvorno su saËuva-
ne kao najmarkantnije i najopseænije fortifi-
kacije u Europi. Gradnja je zapoËeta 1088.
godine prema idejama Rimljanina Casandra i
Floriana de Ponthieua. Zidali su je „...22 bur-




St. Denis - prvi spomenik u Francuskoj, gdje
se rodila gotika - „koji nije viπe romanika, ali
i nije joπ gotika”, sedam kilometara iza sje-
vernih pariπkih zidina, ne biljeæi svog arhi-
tekta, veÊ patrona - opata Sugera. Premda u
Francuskoj od toga doba, pa tijekom tri sto-
ljeÊa postoji na stotine i stotine arhitekata.
»esto su pokapani u „svojim” crkvama i Ëe-
sto nose model svojih kreacija u vlastitim ru-
kama (na primjer, Hugh Libergier u Reimsu).
Pojavljuju se na crkvama kao kipovi, a imena
su im upisana u veliËanstvene graevine po-
put katedrala Rouena, Reimsa ili Amiensa.
Pierre de Montreuil, arhitekt dijelova St. De-
nisa i juænog transepta Notre-Dame u Parizu,
opisan je na svome grobu u St. Germain de
Présu kao doctor lathomorus, voditelj slo-
bodnih masona, πto jasno ukazuje na domi-
naciju majstora projektanta nad suradnicima.5
Sl. 7. Muπka opatija St. Etienne u Caanu, Francuska
Fig 7 St Etienne Abbey in Caan, France
4 To je poslije πpanjolskim krπÊanima i uspjelo, osvaja-
njem Granade, posljednjeg uporiπte Maura, 1492. godine.
5 Na epitafu piπe: „PlaËi, jer ovdje leæi Pierre, roen u
Montreuilu”.
Sl. 8. Notre Dame la Grande, Poitiers, Francuska
Fig 8 Notre Dame la Grande, Poitiers, France
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Lafranc, arhitekt katedrale u Modeni, proziva
se architector i mirificus aedificator, πto odra-
æava ponos arhitekta svojim zvanjem i priz-
nanje publike. Stigao je do svoga poziva na-
darenoπÊu i teπkim radom, a ne predodre-
enim druπtvenim statusom. U to se, naime,
doba smatralo da je arhitektonsko zvanje sa-
mo za niæe druπtvene klase i siromaπne, ali
se u zidarskoj loæi ipak naglaπavalo: arhitek-
tura je plemenita podrijetla. Krist je bio tesa-
rov sin, a apostol Toma izgradio je „...u ka-
menu, stupove i hramove i vladarske palaËe
za kraljeve”.6 Ta je misao okarakterizirala Bo-
ga kao elegans architectus. Izgradio je sve-
mir i uskladio sva stvorenja u smislu muziË-
kih proporcija i harmonije. U zidarskim je lo-
æama geometrija estetska i tehniËka baza sve-
mira. Ono πto je dijelilo arhitekta od obiËno-
ga majstora - zidara bilo je upravo majstor-
stvo teoretske primjene geometrije, dok je
primijenjena geometrija obiËnoga majstora -
zidara na mnogo skromnijoj razini. To je „fol-
klor” istoga jezika kojim se sluæila inteligen-
cija. Za educirane struËnjake koji su proπli
kroz kvadrivium, πto je bio uglavnom privile-
gij klerika, geometrija je teoretska znanost
povezana s ostale tri slobodne umjetnosti:
astronomijom, muzikom i aritmetikom. Zbog
toga arhitekt nije mogao naÊi diËniji portret
nego da se prikaæe geometrom sa πestarom i
mjernom vrpcom u ruci.
©egrtovanje zidara trajalo je sedam godina,
a zapoËinjalo u trinaestoj ili Ëetrnaestoj go-
dini æivota πegrta. Slijedile su tri godine usavr-
πavanja kao kalfa - pomoÊnik majstora, ste-
kavπi praktiËka iskustva na razliËitim tipovi-
ma gradnje. Bilo je to i doba putovanja, upoz-
navanja razliËitih gradnji. Da dobije kvalifika-
ciju majstora, morao je dokazati realizirano
majstorsko djelo ili model koji bi demonstri-
rao majstorsku vjeπtinu. Dobro ocijenjen, mo-
gao bi tada osnovati vlastitu radionicu ako
je imao dovoljno novca ili se mogao ponuditi
vladarskoj kuÊi, opatiji ili crkvi, dovoljno bo-
gatima da posjeduju vlastite radionice. Na
dvoru ili po samostanima arhitekt je imao
priliku i pravo prihvatiti manire gornje klase,
pa iako nije bio plemiÊ, mogao je jesti za
vladarskim stolom. Bio je za posao primjere-
no plaÊen. Patron mu je bio vladar, biskup,
crkveni poglavar ili opat sa samostanskom
braÊom. Katkada je dobivao posao glasova-
njem graana, kao kod obnove St. Reparate
(danas S. Maria del Fiore u Firenci) 1294. go-
dine ili sakralnih graevina u Sieni.
Opat St. Denisa, Suger, posve je zatajio arhi-
tekte. Sastavio je radnu grupu, traæio savjete
majstora - zidara o dobavkama graevnoga
materijala iz πuma i kamenoloma, nadgleda-
vao je svaki dekorativni detalj. Ali drugi pa-
tron - biskup Everart de Fouilloy - povezan je
s arhitektom „labirinta” katedrale Amiensa. A
„labirint” katedrale Reimsa, nekoÊ u podu
glavne lae (izvaen 1779. godine), u Ëetiri
oktagonalna kuta nosi imena Ëetiriju arhiteka-
ta, graditelja katedrale u 13. i 14. stoljeÊu:
Jean d’Orbais, Jean le Loup, Gaucher de Reims
i Bernard de Soisson.7 Joπ je jasnije oslikana
veza izmeu arhitekta i njegovih patrona u
memorijalnoj ploËi katedrale Ulma (1377. go-
dine), gdje je prikazan gradonaËelnik sa su-
prugom kako zajedno postavljaju model cr-
kve na arhitektova ramena.
Za grandiozne gotiËke gradnje trebalo je mno-
go novca. Materijal je bio skuplji od rada, pa
je vjeπtini arhitekta pripadalo i smanjivanje
upotrebe drvene oplate te skela. Novac je sti-
zao iz imovine opatija, iz razliËitih religijskih
poslova i prodaje relikvija u popularnim ho-
doËaπÊima, te iz vladarskih donacija. Od 13.
stoljeÊa prodavale su se i tzv. „oprosnice od
grijeha” za utemeljivanje vaænih crkvenih grad-
nji. Ustanovljene su posebne bratske sluæbe
za sistematsko skupljanje novca. Najpoznatija
je bila Maison de l’oeuvre u Strasbourgu 1290.
godine. Za voenje poslova izabrana je po-
sebna liËnost - Ëinovnik s nazivom magister
operi ili magister fabricae. To izaziva zabunu
jer je isti naslov primjenjivan za arhitekte. No,
od 14. stoljeÊa nadalje „majstor radova” nije
viπe niπta drugo veÊ samo administrativni Ëi-
novnik, a arhitekt je drukËija liËnost. Kao pro-
fesionalac velike vaænosti zauzima Ëasno mje-
sto u druπtvu. Prima znaËajne nagrade, bilo
da gradi individualni feudalni fortificirani stan-
burg, romaniËku ili gotiËku kuÊu trgovaËkih gra-
dova ili sjajnu katedralu.
Patroni su obiËno birali lokalne arhitekte. Tra-
æili su ih i u udaljenim pokrajinama ako su
posjedovali atraktivnu reputaciju. Nakon raz-
glaπenoga opus francigenuma posvuda na-
staje potraænja za francuskim arhitektima. Maj-
stor Henri radio je u Leonu u ©panjolskoj 1209.
godine, Etienne de Bonnuille u udaljenoj Up-
sali u ©vedskoj 1287. godine, Jean Mignot u
Milanu 1401. godine. Gotika postaje interna-
cionalnom djelomiËno zbog sve veÊe pokret-
ljivosti odnosno ËeπÊih putovanja arhitekata.
Katkada je Ëak upriliËen natjeËaj izmeu mo-
guÊih kandidata. Kada se na katedrali u Can-
terburyju trebao obnoviti prozor, koji je izgo-
rio 1174. godine, pozvani su i francuski i en-
gleski artifici. Dvojilo se o tomu treba li ob-
navljati ili sve sruπiti i izgraditi novo. Izabran
6 Apokrifni Novi zavjet, M. R. James, Oxford, 1924.
7 Jean d’Orbais je zapoËeo izgradnju kora 1211. godine.,
Jean le Loup je dovrπio kor i transept te zapoËeo gradnju
proËelja († 1247.), Gaucher de Reims nastavio je rad na
proËelju 1247.-1255. godine, Bernard de Soisson projekti-
rao je rozetu 1255.-1290. godine. Robert de Courcy zapo-
Ëeo je 1290. godine izgradnju zvonika, postavio se u cen-
tar „labirinta” na poËasno mjesto. Moæda je odgovoran za
brisanje imena prethodnih Ëetiriju arhitekata, za koje se
ipak zna iz inskripcija.
Sl. 9. Natpis arhitekta Buschetta (ili Busketos),
proËelje katedrale u Pisi, Italija, 1063. godine
Fig 9 Architect Buschetto’s (or Busketos’) inscription,
facade of Pisa Cathedral, Italy, 1063
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izacija mjera i teæina poËela je tek u 13. sto-
ljeÊu, i to zasebno unutar svake pojedine zem-
lje. Proporcije su apstraktne, individualni su
elementi utemeljeni i sistematizirani na geo-
metrijskim formulama. Striktno podvrgavanje
geometriji nije samo nuæda. Graevine podvrg-
nute zakonima te discipline strukturalno su
jasne i estetski dopadljive.
Za trajanja arhitektonskih „kongresa” u Mila-
nu - od 1391. godine do poËetka 15. stoljeÊa
- iznesen je dictus francuskoga vjeπtog maj-
stora Jeana Mignota: Ars sine scientia nihil
est.8 Umjetnost tu znaËi praktiËna znanja grad-
nje, a znanje racionalnu teoriju arhitekture,
temeljene na geometriji. Strani eksperti sje-
vera Europe kritizirali su domaÊe lombardske
majstore da ne vode brigu o racionalnoj go-
tiËkoj gradnji i da se viπe oslanjaju na uobi-
Ëajene konstrukcije. Majstori milanske kate-
drale instinktivno se nisu mogli odreÊi svog
antiËkog tla i tradicije, gdje su proporcije u
suprotnosti s gotiËkom teænjom u vis. Maj-
stori sa sjevera Europe smatrali su da visina
glavne i sporednih laa, kao i manjih dimen-
zija, nije postavljena na zdravomu geometrij-
skom razvoju.
Debata se vodila oko toga trebaju li traveji
katedrale proizlaziti iz baze kvadrata (to je
zastupao Henrich Parler iz Gmünda) ili na te-
melju serije trokuta, istostraniËnog ili pitago-
rejskog (Gabriele Stornaloco). U prvom bi slu-
Ëaju visina graevine bila jednaka πirini, u
drugoj visini istostraniËnog trokuta i, prema
tome, manja od πirine. Nije bilo u pitanju ko-
liko bi graevina trebala biti visoka u smislu
izdræljivosti temelja i konstruktivnih moguÊ-
nosti, veÊ unutar kojega lika. Smatralo se da
Êe unutar prave geometrijske formule graevi-
na biti sigurna u smislu konstruktivne ko-
rektnosti, a zadovoljavat Êe i u estetskom
smislu. Sve do vremena Viollet-le-Duca na-
stojalo se da svaki gotiËki detalj bude u skla-
du sa strukturalnom potrebom. Za svakoga
je gotiËkog arhitekta najvaænije jedinstveno
gledanje na formu i strukturu, u skladu s geo-
metrijskim formulama na temelju teoretsko-
ga razmiπljanja. Ars odnosno vjeπtina i obrt
graenja ∑ jamËe da Êe teorija konstrukcija
pruæiti korektnu izvedbu.
Arhitekti su reputacije majstora - mislioca, ali
im slikari i kipari postaju sve veÊi konkuren-
ti. Slikarska je aktivnost varirala. Jednom se
ograniËavala na profilacije, drugi put je pri-
kladne povrπine iskoriπtavala za povijesna pri-
kazivanja. Slikari su, osobito u Italiji, „po-
boljπavali” arhitekturu oslikavajuÊi stupove i
pilastre, kapitele, pa Ëak i prozore, koji nisu
postojali u konstrukciji. Razlog je i klima: dok
u teænji za πto sjajnijom rasvjetom na sjeveru
je Francuz William iz Sensa - „najpametniji
vjeπtak za drvo i kamen” - jer je pregledava-
juÊi izgorjele dijelove, predobio redovnike za
ideju ruπenja i stvaranje posve novoga pro-
stora. »etiri godine poslije, kada joπ samo
kor nije bio nadsvoen, William je bio teπko
povrijeen nakon pada s 20 m visokih skela.
Neko je vrijeme joπ upravljao gradnjom iz kre-
veta, ali se uskoro vratio u Francusku da ta-
mo umre. Zamijenio ga je engleski arhitekt
kojemu ne znamo imena. Moæda je to bio
Hugo de Goldlif. Redovnici su ga zbog valja-
ne reputacije izabrali za gradnju St. Albana
dvadeset godina poslije. Pokazao se, me-
utim, neodgovornim. Ostavio je tijekom ki-
πne sezone nepokriven crkveni zid pa se ka-
men razlokao i zid je pao.
Ugovori sa specifiËnim troπkovima izmeu ar-
hitekta i investitora pokazuju da se arhitekt
morao potpuno posvetiti ugovorenom poslu,
bez ikakvih „poslova sa strane”. Jacobus de
Favariis iz Narbonne u Francuskoj postaje
1325. godine arhitektom katedrale Gerone u
©panjolskoj pod uvjetom posjeÊivanja grad-
nje barem πest puta tijekom godine radi nad-
zora. Ugovor za izgradnju glavne lae Fothe-
ringhaya u Engleskoj potpisala je 1434. godi-
ne, s jedne strane, komisija (vojvoda od Yor-
ka, vitez William Wolston, Ëinovnik Thomas
Pecham), a s druge strane William Horwood,
slobodni zidar. U ugovoru su navedeni uvjeti
izvrπenja i plaÊanja radova, te kaznene odred-
be ako radovi ne bi bili izvrπeni u „razborito
vrijeme”. Ako bi se graevina sruπila, gradi-
telj bi iπao u zatvor. Njegova „mobilna imovi-
na i naslijee” bili bi konfiscirani. Bila je to
nimalo zavidna odgovornost, a proizaπla je
po svoj prilici iz iskustva investitora. Neke su
se gotiËke graevine doista sruπile (poput pre-
smione katedrale Beauvaisa, gdje kamena
konstrukcija poprima gotovo metalni karak-
ter, pa je izgraen samo kor koji se doima
grandiozno poput Ëitave katedrale).
Katkada je patron odreivao mjere i propor-
cije, katkada je zahtijevao imitaciju neke poz-
nate postojeÊe graevine. Kod izgradnje mi-
lanske katedrale domaÊi su se lombardijski
majstori, inaËe nadaleko poznati, morali kon-
zultirati s grupom francuskih i engleskih gra-
ditelja.
Na projekt su utjecala shvaÊanja specifiËno-
ga samostanskog reda (benediktinci, klinijev-
ci, cisterciti...), Ëesto i politiËke konotacije,
npr. upoπljavanje Engleza umjesto Francuza
ili „gostiju - trgovaca” iz NjemaËke.
Projektantski se proces razvijao iz geometrij-
skoga râsta. ZapoËinjala je osnovnim likom -
jednostraniËnim trokutom, krugom i kvadra-
tom - u konstrukciji oblika. U toj dinamiËkoj
manipulaciji nastajao je modul sam po sebi.
Vrlo su rijetki projekti s mjerama. Standard- 8 Nema znaËenja umjetnosti bez znanja.
Sl. 10. Katedrala u Speyeru, NjemaËka
Fig 10 Speyer Cathedral, Germany
Sl. 12. Katedrala u Durhamu, Engleska
Fig 12 Durham Cathedral, England
Sl. 11. Katedrala u Limburgu, NjemaËka
Fig 11 Limburg Cathedral, Germany
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Europe vitraji zauzimaju gotovo Ëitavu povr-
πinu zidova, u Italiji su prozori smanjeni na
minimum radi zaπtite od sunca. Moglo bi se
diskutirati o tomu je li oslikavanje obavljano
pred oËima arhitekta. Svakako je veÊina u
slikarskoj profesiji smatrala da je arhitektov
rad zavrπen s problemom opÊega projekta i
konstrukcije, te da arhitekta ne zanimaju sit-
ni detalji ili dekoracija. Malo je ljudi i danas
u Chartresu radi arhitekture, iako zasigurno
ima svoju vaænost, veÊ je divljenje usmjere-
no na famozne vitraje. Ignorancija prema kon-
strukciji proizlazi djelomiËno iz Ëinjenice da
se ona lako ne uoËava. Vitraji proizvode sna-
æan optiËki uËinak te skrivaju obris i veÊinu
konstruktivnih detalja. Raskoπno su dekori-
rani, bogato kolorirani i usmjereni upravo ta-
mo - gdje su kvantitativno preæivjeli - na za-
tajivanje arhitekture. Jednako je i s kipar-
stvom. Veliki portal transepta Chartresa oËito
je kreirao arhitekt - projektant, ali je velik
broj razliËitih kipara uËvrstio dojam da su po-
stojale slobodne kiparske radionice. Moglo
se je govoriti (osobito u romanici) da je sva
skulptura u nekom smislu dekoracija graevi-
ne. Ali, Ëim su skulptorski likovi postali natu-
ralistiËki poput glumaca na sceni, pitanja pro-
blema odnosa izmeu kipara i zgrade promi-
jenila su se. Je li skulptura ures arhitekture?
Ili je arhitektura tek scena za skulpturu? Ra-
zlika je vitalna u smislu profesionalnih prin-
cipa! Skulptorski dekor na zapadnome pro-
Ëelju Chartresa nesumnjivo je ures arhitektu-
re. Svaki njezin dio nastoji naglasiti linije ar-
hitekonske kompozicije. U srediπnjem porta-
lu zapadne fasade Reimsa (1220.-1240.) taj
odnos viπe nije jasan. Likovi stiæu iz pozadi-
ne i stvaraju meusobno pravu malu dramu.
Portal je postao scena. Najpoznatija takva ar-
hitektonska scena zacijelo je zapadni kor ka-
tedrale Naumburga (1250.), gdje doista po-
stoji potpuna iluzija skulptorske kreacije glu-
maca. SliËna pojava postoji u dvije kasnije
talijanske gotiËke katedrale: u Sieni, projek-
tanta - zidara Giovannija Pisana oko 1285.
godine, te na zapadnom proËelju Orvietta,
πto ga je projektirao inæenjer - zidar Lorenzo
Maitani oko 1310. godine. Navedene su gra-
evine razliËitih pristupa. Zgrada Pisana te-
πka je i uglata, a oËita je stvorena scena za-
divljujuÊega raanja gestikulirajuÊih likova.
Suprotno, Maitani nije kipar, pa njegova fa-
sada posjeduje strogu kvalitetu „risaÊe da-
ske”. Projektirao je plitku povrπinu za slike u
kamenu i mozaiku, a ne dubinsku kompozi-
ciju. NajveÊa je skulptura zapravo reljef po-
sebne delikatnosti, sljubljuje se s pozadinom.
Mozaik je ostali dekorativni medij. Sredinom
13. stoljeÊa postaje sve razumljivija moguÊ-
nost konflikta izmeu kipara i arhitekta, pa
raste postojeÊa teænja arhitekta da se potvr-
di kao projektant i inæenjer, a ne samo kao
manualni radnik. Moæe se raspravljati o to-
mu je li se smatrao ponajprije kreatorom, no
za slikara Giotta bila je Ëast biti imenovan
gradskim arhitektom Firence. U 14. stoljeÊu
nije bila neprimjerena ideja da profesiju arhi-
tekta nosi slikar koji se kompetentno usudio
djelovati kao projektant. Dokaz je te kompe-
tentnosti kampanile firentinske katedrale.
Sl. 14. GotiËki detalji i njihova geometrijska podloga
Fig 14 Gothic details and their geometric foundation
SL. 13. Crteæi gotiËkih arhitekata:
∑ Portal katedrale u Regensburgu, NjemaËka, 15. stoljeÊe
∑ C. Cesariano: GrafiËka analiza katedrale u Milanu,
  Italija
∑ H. Böblinger: BolniËka crkva, Eslingen, NjemaËka,
  1501. godina
Fig 13 Drawings by Gothic architects:
∑ Portal of Regensburg cathedral, Germany, 15 ct
∑ C. Cesariano: Graphic analysis of the Milan cathedral,
  Italy
∑ H. Böblinger: Hospital church in Eslingen, Germany,
  1501
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U kasnoj fazi gotiËkoga stila postoje veÊ brojni
crteæi. Neki su namijenjeni patronu, a neki su
radni nacrti radi konzultacije sa zidarima pri
zidanju. SaËuvani su sjajni nacrti zapadnoga
pogleda kölnske katedrale, sjevernoga tor-
nja Sv. Stjepana u BeËu, zapadne fasade i
tornja katedrale u Ulmu. Zapisan je i sluËaj
koji odraæava vaænost tih preciznih dokume-
nata: Gradsko vijeÊe Stuttgarta primilo je 1497.
godine na dvor majstora Niclasa Quecka i pri-
sililo ga na vraÊanje tajnoga plana katedral-
skog tornja kada se preselio s poloæaja glav-
noga majstora u Frankfurtu na rad u Mainzu.
Postojala je i kategorija skica-planova u koji-
ma je tek nabaËeno kako bi πto trebalo izgle-
dati. Najbogatija je kategorija tzv. kljuËnih pla-
nova, na temeljima kojih se koordiniraju svi
crkveni dijelovi. Svi su konstruktivni i deko-
rativni dijelovi trebali proizaÊi jedan iz dru-
gog, i to u povezanom uzorku utemeljenom
na praksi zidarske loæe. Crteæi arhitekture i
skulpturalnih detalja urezivani su u naravnom
mjerilu u kamen, naznaËivani su na oæbuka-
nom podu ili su proizaπli iz kalupa. Profilaci-
je su se rezale iz tankih hrastovih ploËa.Tako
su fiksirali i modelirali arhitektonske artikle
u kamenu, pa ih, po potrebi, i ponavljali.
Edukacija u loæi marljivo je Ëuvala formule.
Odabrani praktiËari dodavali su toj jezgri svoja
znanja, primjere iz vlastite prakse. Pravo je
blago takve knjige uzoraka - album Villarda
de Honnecourta iz 13. stoljeÊa. Na æalost, mno-
gi su listovi bili „posueni”. Kolege, uËenici i
kasniji sljedbenici nikada ih nisu vratili.
Villard de Honnecourt roen je na prijelazu iz
12. u 13. stoljeÊe. Profesionalno je djelovao
1225.-1250. godine iz maloga sela Honnecour-
ta kraj Cambraija u sjevernoj francuskoj po-
krajini Pikardiji. Kao djeËaka poslali su ga u
cistercitski samostan Vaucelles u dolini Escaut,
dva sata pjeπaËenja od rodnoga sela. Tu je,
uz pohvalu preciznosti, projektirao crkveni kor.
Iz Vaucellesa je poπao u Cambrai, grad poz-
nat po tekstilu. Radio je na katedrali koja je,
na æalost, sruπena u 18. stoljeÊu. Potpuna se
nalazila u skicenbuhu, ali „posueni” crteæi
te graevine takoer viπe ne postoje. Zatim
je Villard posjetio katedralu u Reimsu, kojoj
se divio, i tu je crtao njene detalje te dodao:
„Sve u Cambraiu πto je dobro uËinjeno, sliË-
no je ovome.” Moæda je tom prilikom disku-
tirao sa Jeanom le Loupom, koji je radio na
katedrali za Villardova posjeta. Zapisao je sve
o razgovorima s arhitektom Pierrom de Cor-
bieom. Crtao je dvostruk niz lebdeÊih upor-
njaka, veliku invenciju srednjega vijeka, kao
i potpun sustav horizontalnih i vertikalnih „taj-
nih” prolaza u tkanju katedrale. U Beauvaisu
postoje u pet razina, u Chartresu je devet
stubiπta i prodora - prolaza. Razlog je tomu
olakπavanje prokrovljavanja i ugraivanja vi-
traja. Sluæili su za postavljanje visinskih ske-
la, dovod ljudi i materijala. Villard ih je svje-
stan, postoje dva dugaËka teksta u kojima ih
opisuje kod Reimsa „da se postigne brzo kre-
SL. 15. Crteæi iz albuma Villarda de Honnecourta
Fig 15 Drawings from the album of Villard de
Honnecourt
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tanje u sluËaju poæara.” Radio je na Reimsu i
u Laonu. Nacrtao je dva zvonika laonske ka-
tedrale. Divio im se. Posjetio je Lausanne na
putu za Maarsku oko 1235. godine. Bio je
silno ponosan πto je bio pozvan na rad u
tako daleku zemlju! Poziv je vjerojatno sti-
gao od cistercita. Proπirili su se u Maarskoj
putem veze Elizabete Ugarske sa svojim gra-
dom Cambraiom. Za Elizabetu je Villard iz-
gradio, po svoj prilici, crkvu u Koπicama (da-
nas u »eπkoj). SaËuvana je o tome samo jed-
na stranica u Villardovu „albumu”. „Kada sam
doπao u Ugarsku, gdje sam ostao dugo vre-
mena, vidio sam crkveno poploËenje kao u
ovom nacrtu.” Vratio se u Francusku oko 1240.
godine, prije invazije Tatara, poπao u rodnu
Pikardiju i radio na kaptolskoj crkvi Saint
Quentin. Poslije Villardove smrti joπ su naj-
manje sljedeÊe dvije generacije koristile nje-
gove skice. Moderni su znanstvenici konsta-
tirali da su u Villardov album krajem 13. sto-
ljeÊa dodane i skice tzv. Magistera I. i II. Vil-
lard je bio izumitelj razliËitih naprava („per-
petuum mobile”), graditelj mostova i mlino-
va. Skice mu odaju poznavanje Vitruvija.9 Cr-
tao je ljude i æivotinje po klasiËnim formula-
ma. Zanimao se za prirodu i medicinske re-
cepte. Smatrao je da arhitekt mora biti edu-
ciran Ëak i u medicini. Doseg graevne vjeπti-
ne gotiËkoga majstora graditelja zapaæa se u
Villardovoj biljeπci na listu II.: „U ovoj knjizi
svatko moæe naÊi dobar savjet za veliku umjet-
nost graenja, za konstrukciju skela, moæete
u njoj naÊi vjeπtinu crtanja i elemente s ta-
kvom disciplinom geometrije, koja se zahti-
jeva i nauËava.”
Po pozivu izdaleka poznat je joπ jedan fran-
cuski arhitekt: Etienne de Bonnuille. Pred na-
Ëelnikom Pariza sklopio je ugovor za udalje-
nu ©vedsku: „Mi - gradonaËelnik Pariza Re-
naut de Cras - dajemo na znanje da pred
nama pojavljen Etienne de Bonnuille, maj-
stor-graditelj crkve u Upsali u ©vedskoj... na-
mjerava i slaæe se otiÊi u tu zemlju... uz pla-
Êu od 40 livra... u sluËaju nesreÊe preko mo-
ra, novac primaju njegovi nasljednici.”
Francuska je gotika bila „nametnuta” sjever-
noj ©panjolskoj, baπ kao i Francuskoj roma-
nika 150 godina prije, uz invaziju benedikti-
naca i cistercita. No, u 13. stoljeÊu pojavljuju
se i πpanjolski arhitekti. Katedralu u Burgosu
poËeo je graditi biskup Maurice 1221. ili 1222.
godine. Putovao je kroz Francusku u NjemaË-
ku po Beatricu ©vapsku da je dovede Ferdi-
nandu kao suprugu. Svadba se odvijala u sta-
roj romaniËkoj katedrali. Maurice je tom prili-
kom doveo francuskog arhitekta. Nije pozna-
to tko je zapravo prvi gotiËki arhitekt Burgo-
sa. Poznato je da su u drugoj polovici 13.
stoljeÊa zaposleni majstor Enrique (†1277.) i
poslije majstor Juan Perez. Obojica su radila i
na katedrali u Leonu. U meuvremenu je u
Toledu izgraena najplemenitija katedrala Pi-
renejskog poluotoka. Tip njezina ambulatori-
ja pojavljuje se u Villardovu skicenbuhu. Ca-
mille Enlart sugerira da je Villardov pobratim
Pierre de Corbie onaj Petrus Petri koji je sa-
hranjen u katedrali 1291. godine i smatra se
njezinim graditeljem. Petrus je doista dugo
radio na katedrali. No, ne Ëini se vjerojatnim
da je prvotni graditelj jer je æivio joπ 64 godi-
ne nakon πto je katedrala zapoËeta, a goto-
vo 70 godina kako je planirana. Nedavno je
u arhivima otkriveno ime majstora Martina, i
to baπ u godini 1227. kada su Ferdinand i
nadbiskup Rodrigo Ximénes de Rada posta-
Sl. 17. KasnogotiËka fijala, 1486. godina
(prema Roritzeru)
Fig 17 Late-Gothic finial, 1486 (after Roritzer)
9 Vitruvijev manuskript pronaπao je u Sankt Gallenu u
©vicarskoj humanist Poggio Braccolini 1415. godine, πto
dokazuje da se za Vitruvija znalo u srednjem vijeku.
SL. 16. Portreti gotiËkih arhitekata:
∑ Eudes de Montreuil, 13. stoljeÊe
∑ Brat Diemmar, Revensburg, oko 1250. godine
∑ Moritz Ensinger, Ulm, 1282. godine
Fig 16 Portraits of Gothic architects:
∑ Eudes de Montreuil, 13 ct
∑ Brother Diemmar, Revensburg, about 1250
∑ Moritz Ensinger, Ulm, 1282
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vili kamen temeljac. Martin se opet spominje
1234. godine. Vjerojatno je upravo on krei-
rao nacrt i realizirao poËetnu konstrukciju ka-
tedrale. Moæda je bio Francuz jer su „Ëisto
francuski” dijelovi dovrπeni 1238. godine.
Ostala je gradnja πpanjolskoga duha. Gradi-
telj Petrus Petri jest vjerojatnije Pedro Pérez,
a ne Pierre de Corbie. I prvi je arhitekt Leona
morao biti Francuz. Leonski je povjesniËar Lu-
cas de Tuy napisao oko 1236. godine da je
katedrala u Leonu izgraena za biskupova-
nja Manriquea de Lare (†1205.), πto nije vje-
rojatno. »ini se da je dovrπena 1288. godine.
Biskup Gonzalo izjavljuje 1303. godine da vi-
πe nisu potrebne donacije za gradnju. Nema-
mo arhitektovo ime prije druge polovice sto-
ljeÊa. Spomenut je kao prvi majstor Enrique
koji je do smrti (†1277.) radio u Burgosu. La-
a „πpanjolske” gotiËke katedrale u Avili de-
gerativna je kopija Leona. Kor katedrale u
Palenciji, zapoËetoj 1321. godine, vrlo je bl-
izak katedrali u Burgosu. Svodovi su datirani
s 1424. godinom. Konstruirao ih je Isabrante,
za kojega kaæu da je bio Æidov iako mu je
ime flamanskoga podrijetla.
Dok je u 14. stoljeÊu Kastilja u dekadansi,
Katalonija ulazi u eru prosperiteta. Barcelona
postaje emporij juæne Europe i metropola ve-
likoga carstva koje je ukljuËivalo Napulj, Sici-
liju, Sardiniju, Balearske otoke i dijelove juæ-
ne Francuske. Bila je to zapravo Venecija za-
padnog Mediterana. Katalonska je gotika u
prvom redu zdrava i logiËna, produkt trijez-
noga naroda koji nije pod utjecajem dekora-
tivnih ekstravagancija kasnogotiËkih gradite-
lja. Mnogi su arhitekti iz juænofrancuske Nar-
bonne naπli posao u Kataloniji. Poput Jaimea
Fverána i Juana de Guincampsa, a slijedili su
ih Pedro de Joan iz Pikardije i Rotlino Vau-
tiers iz Verduna. Dok kastiljska gotika pro-
izlazi iz francuske, katalonska je superiorna
podrijetla iz Languedoca. Ipak je joπ 1414.
godine arhitekt Pedro Belaguer „platio 50 flo-
rina za posjet Leridi, Narbonni i drugim mje-
stima radi posuivanja ideja”. Majstorsko dje-
lo katalonske gotike - barcelonska katedrala
- zapoËeta je 1298. godine. Njezina „mrka”
veliËanstvenost nije nikada nadmaπena. Dovr-
πena je 1420. godine veoma jedinstveno, ia-
ko je na njoj sukcesivno radilo nekoliko arhi-
tekata. Najslavniji je od njih Jaime Fabre koji
je stigao u Barcelonu iz Santo Dominga kraj
Palma de Mallorke. Utjecaj barcelonske kate-
drale opaæa se i kod Gerone i Tortose, kojih
je arhitekt 1347. godine Pascasio de Xulbe.
Ne poznajemo arhitekte katalonske crkve u
Manresi, kao ni barcelonske Santa Maria del
Mar. Arhitektu Fabreu pripisuju katedralu u
Palma de Mallorki, po poloæaju najimpozant-
nijoj katalonskoj gotici, ali prekasna je da bi
se mogla pripisati njegovu djelu. Radnici su
joπ 1406. godine bili zaposleni na divovskim
pilovima, a graevina nije dovrπena sve do
16. stoljeÊa. S inæenjerskoga je glediπta naj-
poznatija katedrala u Geroni. Sredinom 14.
stoljeÊa rad je polagano napredovao, a tek
Sl. 19. PeËati francuskih graditelja:
A ∑ Obrtni znak graditelja u Strasbourgu, 15. stoljeÊe
B ∑ Robert Marquelet
C ∑ Gilles & Mason
D ∑ Raymond du Temple
E ∑ Pierre le Maçon
Fig 19 Seals of French architects:
A ∑ Master’s mark of architect in Strasbourg, 15th c.
B ∑ Robert Marquelet
C ∑ Gilles & Mason
D ∑ Raymond du Temple
E ∑ Pierre le Maçon
SL. 18. Prikazi gotiËkih arhitekata s nadgrobnih ploËa
∑ Hugh de Liberier, 1263. godina
∑ Richard Gainsborough, 1300. godina
∑ William de Wermington
Fig 18 Presentation of Gothic architects on
tombstones
∑ Hugh de Liberier, 1263
∑ Richard Gainsborough, 1300
∑ William de Wermington
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1416. godine arhitekt Guillermo Boffly pred-
loæio je projekt kojega je konstrukcija glavne
lae jedan od najsjajnijih pothvata u povije-
sti medijevalne arhitekture. Autor, na æalost,
nije doæivio dovrπenje nadasve smionoga
raspona jer je posljednji travej dovrπen tek
1598. godine. Najπira je jednobrodna crkva u
Francuskoj St. Vincent u Carcassoneu sa 20
metara, glavna laa u katedrali Toulousea s
oko 20 metara i tek neπto manjega raspona
katedrala Albija. Svodovi Gerone imaju u Ëi-
stom rasponu oko 25 metara, πto je Ëine naj-
πirom sakralnom graevinom svoga doba u
Europi.
U kasnoj gotici ©panjolske gotovo su svi ar-
hitekti stranci. Imena su im ©panjolci mije-
njali prema svom izgovoru. Tako je Hans von
Köln postao Juan de Colonia, Hans Wase po-
stao je Juan Güas, Jean de Joigny je prozvan
Juan de Juni, a Jan van der Eycken, autor vi-
jeÊnice u Leuvenu 1448. godine, postao je
slavni „πpanjolski” kipar Annequin de Egas.
U Burgos je stigao 1442. godine Ëovjek s Raj-
ne, Hans von Köln. Moæda iste godine i Gil
Silóe iz Nürnberga, sin æidovskog trgovca.
Obojicu je zacijelo doveo u ©panjolsku bi-
skup Alonso de Cartagena, podrijetlom Æidov,
πto u ©panjolskoj nije izuzetno. Biskup Bur-
gosa bio je pokrπten tek u Ëetrdesetoj godini
(1415.). Prije toga bio je oæenjen Æidovkom i
imao je sina koji je poslije postao biskup
Sigüenze. Ne poznajemo prvotnog arhitekta
katedrale u Sevilli, zapoËetu gradnjom nad
negdaπnjom maurskom dæamijom 1402. go-
dine. U zapisima iz 1434.-1472. godine po-
javljuju se egzotiËna strana imena kao Isam-
bret, Carlin i Norman. Kasniji su arhitekti ne-
dvojbeno ©panjolci: jedan je od njih Alfonso
Rodriguez, moæda i autor katedrale „zapad-
ne Indije” u Santo Domingu 1514. godine. Neg-
daπnji minaret dæamije - Giralda - posluæio je
sada kao zvonik katedrale. Izgraen je bio iz
opeke maurskoga stila 1148. i 1496. godine.
Renesansni dodatak (otprilike joπ treÊina vi-
sine) izveo je 1568. godine Hernán Ruiz iz
Burgosa. Smatra se da je dodatak dobro us-
klaen s obzirom na katedralu, ali je svaka-
ko grijeh umetanje renesansnih balustrada u
maurske bifore. Na vrhu tornja je golema bron-
Ëana statua - vjetrokaz (giraldillo) - djelo Bar-
toloméa Morela (1568.). Kupolu katedrale ob-
novio je Juan Gil de Hontañón. Uniπtena je
1882. godine, a vjerno recentno obnovljena.
Uz katedralu Astorge povezana su imena dvaju
znaËajnih arhitekata: Francisca de Colonia
(Hansov unuk, 1540. godine) i oko 20 godina
poslije Rodrigo Gil de Hontañón s radovima
na portalima. Katedralu Plasencije zapoËeo
je 1498. godine Juan de Alava, graditelj St.
Estebana u Salamanci. Nakon 1513. godine
on je glavni arhitekt nove katedrale u Sala-
manci. Poπto su 1509. godine Anton Egas (ta-
da na radu u Toledu) i Alfonso Rodriguez (ta-
da unajmljen u Sevilli) osporili u Saboru pre-
liminarne radove, upriliËen je 1512. godine u
Salamanci sastanak i diskusija o projektu. Me-
u ostalima bili su prisutni Juan Gil de Hon-
tañón (otac prije spomenutoga Rodriga), Juan
de Badajoz, Juan de Alava, Alonso de Covar-
rubias i Juan Campero. OdluËilo se povjeriti
izgradnju Hontañónu i Camperu. Premda su
Juan Gil de Hontanón i njegov sin Rodrigo
bili gorljivi goticisti, u shemu dekora veÊ su
uπli renesansni motivi (1538.). KonaËni, ali
najjaËi protest protiv talijanske renesanse bi-
la je katedrala u Segoviji. Planirao ju je Juan
Gil i vrlo je bliska kopija Salamanke. Otac i
sin izveli su je bez upletanja drugih arhiteka-
ta. Premda nije dovrπena prije 1591. godine
(7 godina nakon Escoriala!), upravo je Ëude-
sno Ëista gotika.
Mnogi se Ëude primjerima gotike u Novom
svijetu. Ima je oko tucet u samome Meksiku.
Osim u sakristiji katedrale Mexico Cityja, na-
laze se najfiniji primjeri u Acolmanu (izgradili
su je augustinci 1539.-1560. godine), zatim u
Huejotzingu (izgradili su je franjevci 1525.-
1585. godine). Ostale vaæne franjevaËke cr-
kve jesu u Tuli (1550.-1553.), Choluli (1549.-
1552.), Xochimilcu (1543.-1546.). Augustinijan-
ske su u Actopanu (oko 1546.), Yecapixtlu (oko
1540.) i Atlatluhacanu. Dominikanske su cr-
kve u Tepoztlánu (1560.-1580.), Coixlahuacu
(oko 1576.) i Yanhuitlánu (oko 1550.).
Od profanih gradnji gotiËkoga razdoblja u ©pa-
njolskoj treba istaknuti dvorac-burg Bellver u
Palma de Mallorki, kojega je gradnju bio za-
poËeo 1309.-1314. godine arhitekt Pedro de
Salvá.
Srednjovjekovni je majstor - graditelj bio i
arhitekt i konstruktor i mehaniËar i izvoaË -
vodio je sve faze radova, bio stalno povezan
s radnicima, uza svoju skupinu suradnika. Ka-
da bi dovrπio nacrt s kojim bi se sloæio gra-
evinski komitet, slijedila bi izgradnja. »inov-
nici su zapravo bili majstori - obrtnici, koje je
arhitekt unajmljivao i plaÊao. Bili su to: zida-
ri, klesari, kipari, stolari, tesari i staklari. Ko-
panje temelja obavljali su nekvalificirani rad-
nici bez naukovanja. Izgradile su se radioni-
ce i kovaËnice za izradu alata, bradvi, sjekira,
dlijeta, πestara... Obris graevine postavljao
je arhitekt s pomoÊu uæeta i markirao ga le-
tvama ili metalnom æicom. Mjerno se uæe iz-
vlaËilo i uvlaËilo kako je zgrada napredovala
od traveja do traveja, πto je katkada uzroko-
valo malen pomak osi i manje nepravilnosti.
Danas se to moæe konstatirati samo vrlo pre-
ciznim mjerenjem. Temelji su se obiËno ko-
pali na oko 0,90 m dubine. Na dnu iskopa
ilovaËa se prekrivala sitnim πljunkom. Zatim
su se postavljali temeljni kamenovi, uz im-
presivne ceremonije svjetovnih i crkvenih vla-
Sl. 20. St. Chapelle u Parizu, Francuska
Fig 20 St Chapelle in Paris, France
Sl. 21. Zapadno proËelje katedrale Notre Dame u
Parizu, Francuska
Fig 21 Western facade of Notre Dame Cathedral in
Paris, France
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Sl. 22. Katedrala u
Reimsu, Francuska,
crteæ, 1722. godina
Fig 22 Reims Cathedral,
France, drawing, 1722
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sti. Radi ekonomiËnosti skele su se svakoga
stupca skidale i postavljale za novi, sljedeÊi.
Kako je zgrada rasla, tako se postupno po-
stavljala skela za svodove, i to pomoÊu su-
stava prolaza i stubiπta u debljini zidova. Spi-
ralne stube - vices - izraivale su se bez ske-
la, leæeÊi jedna na drugoj, pa se majstor -
zidar dizao kako su rasle stube gradeÊi „ko-
æu” uokolo sebe. Kada su zidovi bili izgra-
eni do visine klerestorija, zgrada se izrav-
nala popreËnim gredama, a zidovi glavne la-
e stabilizirali su se lebdeÊim upornjacima.
Zatim se izraivao strmi krov linijom kruniπta
rebara, koja se zavrπavala poslije. Rezanje,
pokusno spajanje i oblikovanje krovnih gre-
da obavljalo se na terenu. Montaæa se zatim
rastavljala, da bi se dijelovi mogli podignuti i
ponovno sastaviti na vrhu graevine. Nakon
toga, pokretnom su se oplatom izgraivali
svodovi, travej za travejom. Na kraju su se
izvodile profilacije prema kalupima, kao i po-
stavljanje kipova. Skulptorski je program bio
integralni dio gotiËke katedrale, pa i integralni
dio arhitektove odgovornosti.
Ova je skica radova tek povrπan pogled na
konstruiranje gotiËke katedrale. Potpuna je pri-
Ëa zamrπenija, ni do danas nije osloboena
misterija. Bez obzira na neke kritike suvreme-
nika (tako, primjerice, Nicola de Biard kaæe da
se arhitekt odvojio od radionica i radi viπe
jezikom nego konkretnim radom), arhitekt je
uvijek bio povezan s kamenom i drvom, koje
su radnici modelirali pod njegovim okom. Osim
koncepcije nacrta, njegova je pozornost bila
usredotoËena na Ëitavo zdanje. Crteæ vaænijih
detalja dovrπavao se na gradiliπtu. Joπ se mo-
gu vidjeti skice stubaca na granitnim ploËama
sporednih laa u Limogesu. Skica odnosa glav-
ne i sporednih laa katedrale u Trogiru ureza-
na je u njezin tavan. U mnogim je katedrala-
ma u kamen utisnuti „labirint” simboliËno pred-
stavljao hodoËaπÊe u Svetu zemlju. Njime se
prolazilo kleËeÊi.
Meu razliËitim svecima mogao se Ëesto naÊi
i lik arhitekta, s imenom i opisanom njego-
vom ulogom u gradnji. Sâm je znao upotrije-
biti svrdlo i ËekiÊ da iskleπe neki zamrπeniji
dio dekoracije ili glavu najvaænijega lika na
proËelju. Proπao je sve stadije obrade kame-
na, i to kod istoga majstora kao i kipar i
zidar, pa je bio kvalificiran za svaki aspekt
procesa gradnje. Odvajanje arhitekta - pro-
jektanta od realiteta graevnoga procesa ni-
je se dogodilo prije renesanse.
Postoje dokazi da arhitekt nije loπe æivio. Pri-
mjerice, zabrinut zbog inflacije, Lugo Raymond
- majstor neke πpanjolske katedrale, ukljuËio
je u ugovor s nadbiskupom 1129. godine da
bude plaÊen uglavnom drugim sredstvima
osim novËanih: uz 6 srebrnjaka traæio je 36
duljina sukna, 17 tovara drva, toliko cipela
koliko ih podere tijekom gradnje, te odre-
enu mjeru soli i funtu voska za svijeÊe. Bio
je, dakle, vrlo mudar nakon prijaπnjih loπih
iskustava. Neki su arhitekti, naime, zbog pa-
da vrijednosti novca umrli u bijedi. John iz
Gloucestera (†1260.), kraljev graditelj, dugo-
vao je kralju 80 maraka premda je posjedo-
vao imanja u Bletchingdonu i Oxonu, zatim
kuÊe u Britportu, Dorsetu i dvije u Oxfordu,
te kuÊu i okuÊnicu u Westminsteru. Bio je
izuzet od poreza. Kada je putovao, imao je
dvostruku plaÊu. Dobivao je svake godine ba-
Ëve vina, vjeveriËino krzno za sebe i joπ dva
za suprugu Agnezu. James od Saint Georgea
radio je na nekoliko fortifikacija u sjevernom
Walesu u razdoblju 1277.-1295. godine. Go-
dine 1284. bio je nagraen s oko 54 dana-
πnje funte i to doæivotno. Dobio je velika ima-
nja i obeÊanu mirovinu za æenu, ako bi ga
preæivjela. U tekstu je imenovan kao machi-
nator i ingeniator. Bio je autor slavnih bur-
gova - Caernarvona, Conweya i Beaumarisa.
Arhitekti su ispunjavali velike ambicije sred-
njovjekovnih graana. Teæili su rekordima, pa
se tako dogodilo i ruπenje katedrale Beau-
vaisa 1284. godine. Medijevalni je rekord to-
ranj u Strasbourgu u visini Ëetrdesetorokat-
nice (viπe od 150 metara) ili katedrale u Ul-
mu (oko 170 metara). Po visini im se tijekom
600 godina nije pribliæila nijedna gradnja, sve
do Eiffelova tornja. Miesov Seagram nema ni
potpisa, dok su arhitekti trinaestoga stoljeÊa
obiljeæeni monumentalnim inskripcijama i
grobnicama. U juænom transeptu crkve No-
tre-Dame u Parizu piπe: „Jean de Chelles iz-
veo je ovo djelo u slavu Kristove Majke na
drugu Idu Februara 1258.”
Joπ uvijek ne znamo baπ mnogo o gotiËkom
arhitektu. Ono πto znamo, dovoljna je potvr-
da o tome da je arhitektura kasnijega sred-
njeg vijeka bila traæena i poπtovana profesija
te da je praksa arhitekture bila u sposobnim
rukama.
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Saæetak
Summary
This study of the architectural profession in medie-
val Western Europe presents written records and
drawings of all kinds and describes how the archi-
tect’s status changed from the „Dark Ages” to the
High Middle Ages.
The Comacini Masters were seventh-century buil-
ders in Lombardy who are thought to have found a
method for covering churches with fire-proof roofs
and constructing vaults with a need for less board
timber centering during construction.
Vitruvius’s Tractate circulated among intellectuals
and in masonic lodges, it was also present in mo-
nastic schools where it was permeated with me-
dieval symbolism and Christian thought.
The St Gall Plan of a monastic complex found in
Switzerland is the oldest preserved architectural
plan in the Western Europe. It is an example and
precise description of a complete architectural idea
and a developed master plan. By then building
techniques had became too complex to be intuiti-
ve, as can be seen from engraved designs made to
scale on buildings themselves. An example is the
drawing incised in stone on the ambulatory terrace
of the Cathedral in Clermont Ferrand and in the
roof of Trogir Cathedral.
Since the first millennium of Christianity passed
without the occurrence of the anticipated end of
the world, the chronicle of the monk Glaber speaks
about a new surge of faith expressed in an ardent
campaign of building majestic new churches, the
„new white robe” in awakened cities around their
cathedrals. The dazzling range in which these Ro-
manesque churches were built could no longer be
made without preliminary designs. Architects,
usually monastery-trained laymen, became mature
masters of construction. Illuminations show the arc-
hitect in charge of construction, he is no longer a
manual worker but a creator who has also worked
on buildings other than religious, such as palaces,
mansions, castles and military facilities.
Romanesque developed in Spain after the Moors
were pushed out and their last stronghold Grana-
da conquered. It was expressed in the famous Ca-
talan Romanesque, the civilising influence of the
Benedictines from Cluny, Cistercian builders and
architects famous for profane building.
Gothic, the architectural style we follow from its
birth to its highest achievements, brings to light
the names of affirmed architects proud of their pro-
fession, who enjoyed deserved public recognition
won by talent and hard work, not predestined by
social status. They were separated from the ordi-
nary master mason by their mastery in applying
geometrical theory. For educated experts who went
through the quadrivirum, which was usually the
privilege of the clergy, geometry was a theoretic
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science connected with the three other free arts:
astronomy, music and arithmetic. Thus the archi-
tect is shown holding compasses and measuring
tape. Gothic became an international style becau-
se of architects’ increasing mobility. There were al-
so competitions and contracts between architect
and investor. There were discussions about the re-
lationship of architects with painters and sculp-
tors.
Education within the „lodge” was a way to guard
its formulae, and the best experts added to that
nucleus the knowledge they had gained through
practical work. The thirteenth-century Album of Vil-
lard de Honnecourt is a real treasury of patterns
although many folios were „borrowed” from col-
leagues, pupils and later followers, and were never
returned.
The medieval master-builder was an architect, con-
structor, mechanic and worker. The architect-desig-
ner was not separated from the everyday building
process until the Renaissance. The article descri-
bes the entire building process, from idea to reali-
sation, but this is only a surface view of the com-
plex growth of the fascinating Gothic cathedrals,
which are still full of mystery. We do not know
much about the Gothic architect even now, but what
we do know confirms that in the late Middle Ages
architecture was a honoured profession.
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